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調査対象(数字は f東京都中学校美術教育研究会
会員名簿1990Jより算出)
地域 大 世 板 練 1¥ 葛 江 足 メELコ
田 田 橋 4馬 王 飾 戸 立 3十
[K 谷 [K [K 子 区 )11 区
区 市 思
校数 28 32 24 34 32 24 33 39 246 
奨f布教師数 44 41 40 47 53 36 49 64 374 
表 1
表2 調査項患の概要
l 教師の個人属性
勤務校・氏名・性男IJ.指導経験(年数)・大学での専攻分野
2 平成2年度に実施されたカリキュラム
2 -1 所属学年
2 -2 その学年の週あたり時数
2 -3 その学年で実施された教材について
3 実施されたカリキュラムについて
3 -1 自己評価
3 -2 その理由
3 -3 カリキュラム作成に関して重視した点
3 -4 改善したい点
4 生徒の学習状況
4 -1 忘れ物の状況
4 -2 作品の提出状況
4 -3 クラスの平均生徒数
4 -4 授業に対する意欲
4 -5 技能的な水準
4 -6 創造性・感性的な水準
5 教科指導で使用した手段や工夫
6 教科指導全般について
6 -1 重点的に研究している分野
6 -2 その理由・動機
6 -3 指導部難な分野
6 -4 そのt里由
6 -5 三年以内に生徒が特に関心を示した教材
6 -6 // 
6 -7 教科指導上の障害
6 -8 自身の制作活動
示さなかった教材
6 -9 どのような情報を求めているか
7 この調査に対する意見
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f実施されたカリキュラムJ記入欄(記入例〕
A D 
鋼板(エッチ l ほお材
ング 水性ニス
④題材 i 学校生活 | 木彫手鏡
⑤時数 14 20 
⑥教材研究 1 1 2 3④ 5 1 1② 345112345 
⑦教材の効果 I1 2 3④ 5 I 1 2③ 45112345 
③計題の変動 I1 2③ 4 5 1 1 2 3① 5112345 
表 3
①実施したI1員
②領域
③素材
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表4 実施されたカリキュラムj 記入の{土方より抜粋
i①実施した頗|
@1から、実施した臓に教材を記入していただきます。例えば、 l学期に 4つの教材を察
施された場合、 1.. 4の鱗にご記入いただき、余った織は空機にしてください。
。学識の区別は復宜的なものですので2つの学期にまたがる教材は前の学期に含めてくだ
さって結構です。
匿重量口
。それぞれの教材について、次のA----Fから最も近いものを選んでアルファベットで記入
してください。
A.絵画的な教材 B.彫塑(彫刻〉的な教材 C.デザイン的な教材
O.工芸的な教材 E.鑑賞教材 F.以上の分離に当てはまらない教材
(A....Oは表現活動です。表現のための参考としての鑑賞はE.鑑:1:教材に含めず各表現
領域の一部としてください。)
i③素材・③題材 1
0それぞれの教材について、③に主な素材(材料)、@に題材(テーマ)をいずれも謡皇室
ヱご記入ください。
匿亙霊E
@それぞれの教材について、かかった時数を蓋控玄記入してくださし'0(50分で i時数を
標準とします〉
。クラスによって差があると思われますので、先生のご判断で標準的なクラスのものをご
記入ください。
。年間の合計時数が70、または35になるように調整する必要はありません。実際に行なっ
た時数で記入してください。
i@教材研究1
0それぞれの教材を実施するにあたってご自身のされた研究努力をどのように評価してい
らっしゃるか、次の1--5のうち最も近いものを@の輔の数字にOをつけてお答えください。
234 5 
あまり研究しな 少し研究した ある程度研究し わりとよく研究非
かつた た した した
i⑦教材の効果]
。それぞれの教材を実施してみて、先生の意歯された自的はどの程度達成されたとお考え
になっているか、次の 1.. 5のうち最も近いものを⑦の輔の数字にOをつけてお答えくだ
さし」
235 
ほとんど達成さ 25%程度達成さ 50%程度達成さ 75%程度達成さ ほぼ完全に達成
れなかった れた れた れた された
|③計画の変動|
。それぞれの教材を実施し終えて、内容・指導方法・時間数において年度当初の計画とど
の程度の変動があったか、次の 1.. 5のうち最も近いものを③の織の数字にOをつけてお
答えくださL、
234 5 
全て計画通りに 25%程度変更し 50%程度変更し 75%程度変更し 計画を全て変更
実施された た た た した(全く異な
る教材)
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4O 
工芸 鑑賞
ロ都事が意欲 十郷軍が困難 。生径が興味 a生徒が興味を示さず
図4 分野男IJに見た教材に対する意識・足立区
(単位:回答者数に対する%)
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菌 5 絵画の時数構成比と意識との関係・足立区
(単位:年間時数に対する%)
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一意欲を持っている…困難を感じている
図6 絵画教材に対する教師の意識・足立区
(単位:回答者数に対する%)
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